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Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel, José Corti, 1987.（以下 éd. Brunel.
1987と略記）：Lettres du voyant（13 et 15 mai 1871）, éditées et commentées par Gér-
ald Schaeffer, précédées de «La voyance avant Rimbaud» par Marc Eigeldinger, Droz-
Minard, «Textes littéraires français», 1975.：草稿のファクシミリ版については Œu-
vres complètes, t. Ⅳ : Fac-similés, édition critique avec introduction et notes par Steve




和氏ら以降の見解である。また Dominique Combe, Poésies, Une saison en enfer, Il-
luminations d’Arthur Rimbaud, «Gallimard Foliothèque» 2004, pp.75−79.
⑵ これら詩群はランボーの詩の分類上「新しい韻文詩」（ステンメッツ他）もしく
は「後期韻文詩」（ベルナール）などと呼ばれている。
⑶ Cf. André Guyaux, «Alchimie du vers, anachronie du verbe», dans l’information lit-
téraire, janvier-février 1984, pp.17−28.（rééd. dans Duplicités de Rimbaud, Paris, Hon-
oré Champion-Slatkine, «Bibliothèque de littérature moderne 1», 1991, pp.31−41.）
⑷ Cf. Yves Redoul, Rimbaud dans son temps, Classiques Garnier, «Études rimbaldi-
ennes», 2009, p.116.
⑸ Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision? Essai d’analyse textuelle d’
«Une saison en enfer», José Corti, 1987, pp.150−152.
⑹ 中地氏は作中の「僕は驚異的オペラになった」との言葉と考え合わせ，これをオ
ペラの構成をなぞったものとしている。Ibid., pp.153−154.
⑺ Pierre Brunel, Rimbaud : projets et réalisations, Éditions Slatkine, « Collection
Unichamp 2», 1983, p.225.
⑻ Jean-Pierre Giusto, Rimbaud créateur, Presses universitaires de France, 1980, p.357.
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⑼ Nakaji, op.cit., p.150.
⑽ Cecil A. Hackett, «Une saison en enfer. Frénésie et structure», dans La Revue des let-
tres modernes. Arthur Rimbaud, 2, 1973, pp.8−9.






⒁ Cf. Yoshikazu Nakaji, «Une saison en enfer. Une vie fictionnelle pour demain», dans
Rimbaud, l’invisible et l’inouï : Poésies, Une saison en enfer（1869−1873），Presses
Universitaires de France, 2009, p.135.
⒂ Cf. Œuvres, édition de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, « Classiques
Garnier», nouvelle édition revue, 1991, p.472.
⒃ Nakaji, op.cit., p.226.
⒄ Œuvres, éd.cit., p.458.
⒅ デイヴィスはプロローグと「錯乱Ⅱ」末尾の「美」の言及を，それぞれ「地獄」
への降下の契機と脱出の指標としている。Margaret Davies, «Une saison en enfer»




である。Aurélia Cervoni, «L’atelier d’Une saison en enfer. Étude des «brouillons»»,
dans Rimbaud : Des Poésies à la Saison, études réunies par André Guyaux, «Ren-
contres 4», Classiques Garnier, 2009, pp.235−238.
⒇ Danièle Bandelier, «Les poèmes de Délires Ⅱ Alchimie du verbe» dans Revue de l’Uni-
versité de Bruxelles, Lecture de Rimbaud, réunies par André Guyaux, Éditons de l’Uni-
versité de Bruxelles, 1982, pp.115−116.
21 Combe, op.cit., pp.67−69.
22 Davies, op.cit., p.74.
23 éd. Brunel. 1987, p.291.
24 もっとも，神ではなくサタンに捧げられていることが作品総体が虚構であること
の指標であるとするコンブの見解にしたがえば，この設定の示唆自体も嘘である
かもしれないことになる。
（本学博士課程後期課程単位取得退学）
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